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:13 . Abstract
Four pressure vessels were
teste d
for their behaviour s
under uniform internal pressure 1o3ciing of 225 hgf/crii
s The strains on the external surface were monitored,
in
detail in one vessel and on crucial locations for other
vessels . The details of the test with the results :
are presented in this report . s
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